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«È cambiato tutto dai valori 
ai comportamenti del 
consumatore, alle richieste 
rivolte alla distribuzione 
fino al ruolo del rivenditore. 
In questo scenario che 
pone molti interrogativi 
e sollecita profonde…»
44 
«Entriamo nel merito della 
recente Sentenza con 
cui la Corte di Giustizia 
dell’Unione europea ha , lo 
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della Repubblica federale 
di Germania per aver 
cercato di imporre agli…»
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«Con le norme di interesse 
rispettivamente per le 
chiusure tagliafuoco e 
tagliafuco, e per il vetro 
in edilizia completiamo 
il riepilogo delle norme 
ormonizzate a fine 
2014 in base a quanto 
previsto dal…»
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«L’emanazione di una 
circolare esplicativa, 
cancella anche la flebile 
speranza “interpretativa” di 
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La progettazione del Colour Building, eseguita da Giancar-lo Marzorati, si presta ad una particolare disamina espres-siva e funzionale dei principi ambientali compositivi e ope-
rativi finalizzati alla realizzazione dell’intervento a destinazione 
d’uso terziaria all’interno di un’area collocata a Nord-Ovest di 
Milano caratterizzata da una intensa trasformazione urbana. In 
specie, i contenuti di tipo sistemico e costruttivo si concentrano 
sulle modalità espressive e prestazionali offerte dallo studio e 
dall’applicazione delle superfici dell’involucro, assunte nel ruolo 
di “transizione” e nella capacità di combinare gli aspetti funzio-
nali (come useful skin) e gli aspetti percettivi (come ornamental 
packaging skin). L’elaborazione si rivolge qui all’innesto di un 
 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano©; fotografie di Giancarlo Marzorati Architetto
Concezione policroma DELL’IN  VOLUCRO VETRATO
Studio ed elaborazione, poetica e progettuale, del sistema di facciata a moduli vetrati 
colorati applicato al Colour Building di Milano, progettato da Giancarlo Marzorati 
landmark iconico rispetto ai caratteri visivi dell’intorno ambien-
tale e urbano, comunque risolto nell’articolazione degli spazi 
esterni (collegati dalla piazza dotata di fontana e sculture) e in-
terni, questi accolti nei segmenti della planivolumetria a “L” in 
affaccio sulla piazza attrezzata (immagine 1). Lo studio dei luo-
ghi di lavoro si dirige verso la disposizione di spazi costruiti in 
modo aperto e in trasformazione continua, evitando l’impiego 
di pareti ermetiche mediante l’adozione di chiusure interne che 
consentono di generare la versatilità tipologica e l’operatività 
collettiva per ogni livello (in forma open space, per la superfi-
cie pari a circa 1.500 mq). L’orditura strutturale regolare, a ele-
menti puntiformi in c. a., governa la collocazione delle campate 
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lungo l’estensione del corridoio centrale che connette entram-
bi i lati della planivolumetria (laddove, al piano terra, la trama 
composta dai pilotis include le reception dei singoli condutto-
ri, con accesso diretto sia dalla strada sia dalla piazza interna): 
questo osservando l’inclusione (lungo i cinque livelli fuori terra) 
delle destinazioni dedicate al benessere degli utenti, come la 
ristorazione o il giardino pensile in copertura (immagini 2 e 3).
La configurazione del progetto (commissionato da Alinvest 
S.p.A., per la realizzazione da parte di Edilbasso S.p.A. e 
la direzione dei lavori da parte di EGM Global Services & 
Consulting), denominato secondo gli inediti colori proposti 
in facciata, è orientata alla messa a punto di un composto 
architettonico per uffici di nuova generazione (in cui trovano 
sede gli spazi destinati a Konica Minolta B. S. Italia): esso è 
dotato di impianti geotermici e di impianti tecnici (progettati da 
Texer) agenti internamente per mezzo dell’apparato di “travi 
calde” e “fredde”, che permettono sia la riduzione dei costi 
energetici, sia la determinazione di elevate condizioni di comfort 
termico, aereo e acustico. In particolare, il funzionamento 
energetico, associato alle prestazioni dell’involucro, comporta 
l’ausilio dell’impianto di climatizzazione estiva e invernale (la cui 
centrale di produzione contemporanea dei fluidi è realizzata con 
gruppi polivalenti, con scambio diretto da fonte geotermica e 
funzionanti a pompa di calore), oltre alle unità centralizzate di 
filtra-zione e di trattamento dell’aria di rinnovo con la produzione 
di vapore per l’umidificazione invernale.
La concezione policroma delle superfici di involucro è sostenuta 
da Marzorati come ambito “per lungo tempo trascurato, laddove 
l’uso del colore sulle facciate degli edifici sta acquisendo sempre 
più una presenza decisa nelle nostre città, sovrapponendosi ai 
grigi, ai bianchi, ai marroni, a soddisfazione di quella urgente 
necessità di armonizzare forma e colore, conscio e inconscio, 
mente e anima, che caratterizza il bisogno del nostro tempo”. 
E tale strategia elabora l’accezione fisica, materica e superficiale 
Immagine 1. Modalità espressive delle superfici dell’involucro e 
innesto del landmark iconico nel contesto ambientale e urbano
Nel tondo: Giancarlo Marzorati
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delle facciate, caratterizzate da una leggerezza allo stesso 
tempo densa e interattiva, supporto di informazioni, di “figure 
grafiche” e di inserti multimediali”.
L’elaborazione morfo-tipologica assume il valore “comunicativo” 
del composto architettonico (scomponendo la relazione classica 
tra la configurazione esterna e quella tipologica), inteso 
quale paradigma associato alla salute psicologica necessaria 
per chi abita, frequenta e lavora all’interno di aree soggette 
a riqualificazione. In questo modo, prosegue Marzorati, “il 
colore diviene strumento di cambiamento e di trasformazione 
dell’impatto visivo di edifici, strade, quartieri con la sua capacità 
di influire potentemente sulla percezione della forma, la 
valutazione dei volumi, correggendo distanze e armonizzando 
le proporzioni, producendo emozioni proprie” (immagini 4 e 5).
CORTINA DECORATIVA
Il Colour Building è allora ideato quale manifestazione 
architettonica, tramite componenti sofisticati e a elevata intensità 
prestazionale, che si esplicita per mezzo della “maschera 
estroversa” costituita dall’involucro policromo e dalla relativa 
“amplificazione” verso la composizione esterna. Pertanto, i 
componenti di chiusura si dileguano come strati di immagini 
pittoriche e “immateriali”, come schermi che comunicano 
un messaggio visivo senza riferimento alla morfo-tipologia 
(divenuta immaterial architecture): come spiega Marzorati, 
“il colore crea carattere, stimola la fantasia, ispira allegria e 
influisce positivamente sul benessere individuale. Il colore è 
inteso come rimando di luce, nel rispetto verso l’ambiente 
e come richiamo ai toni sia della natura sia del paesaggio; 
Immagine 2. Elaborazione architettonica (planimetria). Determinazione dei segmenti lineari in affaccio sul contesto e avvolgenti la disposizione della piazza esterna.
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e collocazione delle 
campate lungo 
l’estensione del corridoio 
centrale
Immagine 4. Costituzione del sistema di facciata e 
delle chiusure in vetrocamera al piano terra, definite 
dall’applicazione dei motivi decorativi serigrafati
Immagine 5. Concezione policroma delle superfici di involucro: formulazione 
densa e interattiva, supporto del valore “comunicativo” e strumento di 
trasformazione percettiva
ovvero, come rivisitazione delle tradizioni architettoniche e, 
allo stesso tempo, dei sentimenti”. L’involucro, assegnato nei 
canoni dell’installazione più che dell’intervento architettonico, 
si presenta nella forma di un “congegno comunicativo”, di un 
“meccanismo segnaletico” che trascende la sua natura fisica 
per proporsi attraverso puri impulsi immateriali (immagine 6).
Lo spazio esterno, attrezzato e arredato, si estende fino al di 
sotto del composto architettonico (al piano piloty) favorendo la 
percezione di un’ampia superficie micro-urbana entro la quale 
insistono la fontana policroma e la scultura di Italo Bolano 
(immagine 7). Il progetto fonda la propria filosofia sul concetto 
di luogo di lavoro come spazio identificato dalla massima 
flessibilità distributiva oltre che dalla qualità delle condizioni 
ambientali e percettive: questo come formulazione operativa, 
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espressa da Marzorati, per cui “il concetto di lavoro è inteso non 
solo come mera produzione ma anche come creazione, fantasia 
e apprendimento, conducendo alla scelta del colore come 
elemento che genera vita alla materia, stimola e, al contempo, 
infonde energia estetica e simbolica”.
In accordo alla poetica progettuale, l’applicazione del colore è 
qui valorizzata per contribuire al miglioramento dell’immagine 
della struttura, influendo sulla comunicazione aziendale. Inoltre, 
essa costituisce una sorta di sostegno agli utenti attraverso il 
miglioramento del benessere psico-fisico, aumentandone il 
rendimento e il senso di appartenenza. Secondo tale concezione, 
la tipologia di facciata del Colour Building assume la successione 
policroma sovrapposta alle membrane trasparenti quale 
supporto autonomo comunicativo e quale “cortina decorativa”. 
La composizione dell’involucro è così resa “immateriale”, fluida 
e metaforica, oscillante tra il “concreto” e l’“astratto”: come 
precisa Marzorati, “siamo abituati a uffici poco attraenti, in 
assenza del principio proprio del design quale coniugazione 
tra fantasia e concretezza. E, in questo caso, la tecnologia si 
estranea dalla materialità per proiettarsi verso la produzione 
intellettuale”.
L’organismo architettonico si propone nella forma di un 
“macro-oggetto irradiante”, quale strumento coreografico 
urbano interattivo, affermando l’utilizzo della policromia verso 
l’afflato a divenire materiale costruttivo. Il progetto considera 
l’insediamento, efficiente a livello energetico, secondo 
l’esecuzione della facciata (per la produzione Permasteelisa 
Group) in cui si alternano le fasce di vetro colorate e marcate 
dai brise soleil esterni in alluminio estruso, diretti ad attribuire 
alle cortine la percezione vibrante.
ELABORAZIONE TECNICA
L’elaborazione tecnica delle superfici di facciata esamina la 
successione delle tonalità per ogni modulo in vetrocamera, 
alternato all’inserimento delle fasce orizzontali costituite dai 
frangisole, considerando l’applicazione del colore mediante 
serigrafia: ovvero, secondo lo stampaggio ottenuto dalla stesura 
di un velo di smalto sulle lastre (tra le maglie finissime lasciate 
aperte durante il processo produttivo) e dalla successiva cottura 
in forno (normalmente associata al processo di tempra) per 
vetrificare lo smalto (immagine 8).
La progettazione tecnica del sistema di involucro riguarda 
l’elaborazione della tipologia a “cellule”, con l’intelaiatura a 
montanti e traversi in alluminio e la realizzazione a componenti 
prefabbricati. Il sistema è stabilito dalla procedura di connessione 
tramite l’innesto a “baionetta”, ovvero mediante l’utilizzo dei 
perni agganciati ai setti posteriori dei montanti: l’interfaccia 
avviene rispetto al segmento verticale delle staffe applicate 
Immagine 6. Concezione policroma delle superfici di involucro: “maschera 
estroversa”, configurazione “immateriale” e “meccanismo segnaletico”.
Immagine 7. Percezione visiva e inclusioni scultoree all’interno dello spazio 
esterno di correlazione ambientale e funzionale
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all’estradosso strutturale, secondo la giunzione effettuata 
dalla bullonatura entro i correnti predisposti nel getto per la 
tipologia “halfen”. La correlazione orizzontale tra i componenti 
rileva l’inserto dei due perni protesi dal traverso superiore verso 
le due cavità previste entro il traverso inferiore, manifestando 
la composizione in sezioni scatolari e l’inclusione esterna dei 
profili di telaio diretti al fissaggio delle lastre in vetrocamera per 
mezzo del silicone strutturale. Rispetto all’estensione in altezza 
per la quota interpiano (pari a 4.100 mm), la successione dei 
moduli in vetrocamera colorati si svolge (per gli interassi pari a 
585,5 mm) con l’interposizione dei traversi intermedi. I moduli, 
combinati all’inserimento della specchiatura apribile a ribalta 
verso l’esterno, sono marcati dall’aggregazione dei dispositivi 
frangisole in alluminio estruso (di sezione lenticolare, a doppio 
setto), agganciati ai lateralmente ai montanti. La porzione di 
facciata collocata oltre la struttura orizzontale è provvista della 
Immagine 8. Elaborazione 
tecnica del sistema di 
facciata (sezione verticale, 
prospetto). Rilevazione 
geo-metrica e percettiva 
delle fasce di chiusura 
in vetrocamera colorato 
rispetto alla disposizione 
dell’orditura di telaio e 
delle marcature in elementi 
frangisole orizzontali
 Immagine 9. Elaborazione 
tecnica del sistema di facciata 
(sezione verticale). Configurazione 
tipologica ed esecutiva dei 
componenti a “cellula” rispetto 
alla connessione verso le strutture 
orizzontali, a sostegno dei 
moduli in vetrocamera articolati 
secondo l’applicazione dei traversi 
intermedi e la marcatura dei profili 
frangisole in alluminio estruso
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stratificazione termo e fonoisolante, inclusa entro la quota 
dell’intelaiatura (immagine 9). Le procedure di assemblaggio 
dei componenti a “cellula” comprendono, oltre al fissaggio 
estradossale, le modalità di connessione nei confronti dei pilastri 
perimetrali: in questo caso, le staffe sono eseguite sulla superficie 
verticale (con l’inserimento dei correnti predisposti per la tipologia 
“halfen”) e sono dotate sia della piastra verticale sia della mensola 
per consentire la tecnica di collegamento a “baionetta”. Le 
sezioni profilari di telaio considerano la combinazione speculare 
tra i montanti, caratterizzati dalla doppia camera continua 
scatolare e dall’interposizione delle guarnizioni (immagine 
10). Lo studio degli elementi frangisole, poi, approfondisce la 
soluzione dedicata all’interfaccia definita dalla collocazione della 
specchiatura apribile. A tale proposito, la sagoma del brise soleil 
è definita in forma lenticolare, con la doppia sezione scatolare 
rispetto all’asse trasversale (per l’estensione totale pari a 300 
mm) e la distanza dalla cortina di facciata (pari a 100 mm); 
l’analisi di dettaglio esprime anche la configurazione del traverso 
intermedio, provvisto della scanalatura necessaria all’inserimento 
del dispositivo di apertura, e la tipologia perimetrale a “gradino” 
della lastra superiore per consentire sia il fissaggio strutturale 
(con il profilo di telaio), sia l’allineamento sulla guarnizione di 
battuta (immagini 11 e 12).
Immagine 10. Costituzione dei componenti di facciata a “cellula”, secondo il 
fissaggio strutturale dei moduli vetrati e l’aggancio dei dispositivi frangisole
 Immagine 11. Sequenza di posa dei moduli di rivestimento, provvisti delle 
marcature orizzontali composte dagli elementi frangisole, per le superfici 
verticali opache riferite ai vani tecnici e di collegamento
Immagine 12. Combinazione degli elementi lenticolari nei confronti della sezione angolare della cortina di facciata
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